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X T J H . 37 M I E R C O L E S , 17 D E M A E Z O D E l i t tG 26 C E N T S . N U M E R O 
DE H PROVIHCU 
rvcn 
r s : w i . t 
LMgt iqke l o s S m . A lcaUc«r Snre -
ta t to . l l t t íb iE! li>» s ú m e m d d . B o u t b i . 
qne eoH'étfpóndaQ «1 d¡strito,.dúpoii&4a. 
fne<«é^e'ius'éjempl«r-en el Bítío-d* C M -
ttt^>rier¿oiide J>erin»neterfc hasta el re-
cibo'diY número •¡guíente.' 
L M Se/urelfrios dudarán de conservar 
I le» Boi ro i res coleeo<»li»*W otdenada-
••ate, j a r a ta . tpai iamátn, ,4»« ÍÍT 
eart j^Sq¡^,t«4«^ñi>. , , ) . ,„ . , , - , , ' : „ . 
. .', . i . . . : . - ; , . , , ;' 7' . i ••• 
• -S* soscríbe en la Contadaría dé l a Dipntaciín proviotlal, a cuatro 
petetas cmwntiL' i^t inioa tVtrimeatie, ocbo pesetas e l semeatre f qoi ir 
ce pesetas a l ato. a los particHlares, «agsdás al solicitar l a tuscnpcióQ., 
T M ' pagos de fuera de l a capital se'Harán por libransa del Giro mdtno,; 
admitiéndose aMo sellos en las sascripciones de trimestre, f 'tfniciméBte 
por<lK-fnccife de 'peaéta^ne reinlU.!Laa aMéripcititaett'átrAMaádÉta aé'ee-
Ven.cpnatvnento.pnpsraoñal . . ' - i ! •>.IB:'I:I !.jf..>.H'- r |« 
Los AynnUnientos de esta proTÍncia abanarjtnjl* snscripciiln con, 
arreglo a la escala inserta en circolarde la Comisión pronnciu pnblicá' 
da en los Minerot de este Boutr ix de itchaSO y 22 de diciembre de 1905. 
— 7 L M jugados nmnicipales,ún distinciín', ü e i p e s é t s í a l M d ! * •>:"• 
Níin«ro'snelt<>/»einticmeocí«tá»é depeseu. t , . i , , 
PA'RiTE!PFICIÁLi ' 
8. M . e) B e y D o n ' A l f o n i o ' X l l í 
!U. -XL_a . ) , S^ M.J»..JftWiw J2o|!»_ 
. IÚÍM ipersonae tie. l a A o g u a t » , Be»X, 
.P ;á¿Hi* íoont ln4á í i ' ' í in % o y ^ i i í í W • 
• • •t. 'f.j.áíi.- ••.'.'.'••;.! ' -"' ; . '•, .•*> - f f m 
Ha;izapc^tanté saljnq.>rv.,;.; ;: ^ *•,]}.-: •[ 
' (Gactia déí .dla'ló de num»^e'l926jV';"'; 
Ministerio déla CK>benuici<Ín 
Exorno .Sr : Vis ta l a propuesta for-i 
mulada por 1» Direcc ión g é n e n l de. 
U.GKuuaiá c i v i l , inteieeandoaedio-, 
te u n » disposic ión que fije r eg l i» ; 
respeotou a l a in te rvenc i i ía .d«, ' lu l ; 
fueres» de dicho-Insti tuto- cuando 
se. trate de,- l á conduoción de jnéno^ 
• tes sometidos -a l a ley d é ' Tribuna-* 
les tutelares p a r a n iños , en e r i t a c i ó n 
i de incidentes éñ el cometido, s iem-
pre lamentables,- o situaciones. di» 
« c a e s ; • ; - ;'. 
8. M . el B e y (q.' D . • g.), o ído e l 
I pá recé t del ^Ooúsejo ' Supe r ib í ' / de 
I Protección á l a Infancia, y dé M u e r * 
| i d - c o n ' e l Minis ter io de Grac i a y 
| Justicia, ha tenido a bien resolver l o 
'siguiente: -:•'•;:.•. , ',',;"".'; 
1.° L o s Jueces de i n s t r u o c i í n , 
los Presidentes de los Tribunales 
tutelare» para n iños y ; en 'general, 
eualqu¡era otra autoridad,' no inte-
fesarin de l a Guardia c i v i l deten^ 
I cines . Se" menores de diéz i y V í é i s j 
Woü, cuándo en los lugares en íjue" 
*e haya' de prestar e l serviofo exista 
-ontisa'riá'de l a Po l i c í a gubernativa 
0 t aya Guard ia municipal u otro 
0fganismo s imi la r que' sean súfi--
! cteutes, a ju ic io de l a m i s m a - a ú t o -
fiJad que solicite l a de tenc ión; De 
<"> haber otra fuerza, y aun h a b i é n -
dola, si se trata de infracciones gra-
ves que supongan una importancia 
teal y efectiva para e l serv ic ió , b :de: 
menores, que ellos mismos o sus fa-
milias se hubiesen resistido a l a i n -
t e n c i ó n de los Tribunales ttitela-
'?s; las autoridades citadas p o d r á n 
I "'ngirse d e oficio a l m i s caracteri-
sado.eon m^ndo de la. G u a r d ^ o i v j 
e n l a locaJldad,reqmri^dple;er ,au-
xUlo. ipua; qv» se acbmpafie a «Ü pre-^ 
sencia a l menor o menores, r,7 , r 
— 2 . " Cuando l a fuerza del Insti-' 
ta to de ^  (S imdta o m l j eu eí ,<?ur80 
de s u sery¡c iqt o fuera deVél, t e n ¿ a 
conocimiento de iiifrácciotiés lega-
les, e n las que hayas intervenido 
uno i » ' v i r i o s « lenores , p o r l o i j u e a l 
éí tbs ' - réepeeta;1 se . l i m i t a r i i . a d a r 
cuenta, hechas^ las oportunas inves-
t igaoioñes , a l ; J u e r o Presidente del 
T r i b i i n a i competente. Cuando se t r a -
t o ' de menórea o de f ami l i a* OT* 
pretendan eludir l a i n t e rvenc ión deV 
Tr ibuna l Tutelar o los hechos sean» 
de. tal . importancia o gravedad q » e 
s e imponga una resolución , de aao-
meuto, é « t » c o n s w t i r i en eoompellar! 
a los menores, á l a presencia > de 
aqlr tUás autoridadee' ; -•i:;.\:,(¡ 
;;ié.Q''-llfcÍói;;au(*<-ñé la*'• regla»": 
a n t é r i o ^ , siempre qne n o hubiera1 
« m t é n c i a a l a i ú e r a a , se t ra ta r i -a1 
los menores como enfermos o dea-! 
validosi nónci i como presos, s in no-. 
n e r l e s l ó f lazoe de seg i i r idadn i l l * i ' 
v a í l í á á'la; o i r cé l , pns ió l i :p rev«n t i - . 
;va 'o arrestos municipales, si l lo a l a 
presencia ' de ' l a Au to r idad ' corread 
pondidnte, procurando dar a estos 
servicios l a menor publicidad posi-1' 
b le i ' -S i se hiciera resistencia, l a ^ 
f ó é r i a p o d r á adoptar l a* med ida» 
n e i M u i ^ f , g r aduándo la s pruden-
c i a lméh te , d a d á l a condic ión del i i i - : 
fraoti>>r;y / ••' 
i." . L a s autoridades de todos los 
órdenes ' facultadas' para disponer 
l a s ' conducciones, t e n d r á n p r é s e n t e ' 
e l .articuld 90 del B e g l á m e n t o de' 6 ' 
de septiembre de 1926. 1' ' 
S j e n a l g ú n (jaso e x t r e m ó .hubiere 
que, realizarlas, cualquiera ,qu^^sea 
l a , p r o v i n c i a .dónde s e efectúan, nb 
s e y emplear^ n u n c a a l a Guard ia c i -
vi}..en,este,seryioio. . 
D e B e a l orden lo digo a V . E . par 
r a s u conocimiento y efectos con-
s i g u i e n t e s . . : ; . . 
' Dios guarde a V * B . muchos altos. 
Madr id , 4 de marzo de 1 9 2 6 . » 
M a H i n a Anido. 
Sefiores 
v (Gacela de 9 de mano de 1925) 
''. - AioyÉSTENOiA' ; & Í T Ó B I A L [ ] 
Las disposiciones, de ¡»a¡nntpndadM..excepto las, 
interéá J>artictdak, previót él-MMRkadelantado de vdaor 
te o S « M m de peseta por csdaTtoeade inserciin, 
de 20 de 
A d m i n i s t r a c i ó n 
, r . l a D i i m t a 
novietdbrWdédlcho á&o.Tcayacirctüar haltido.psbU-
esda en los ÍBOL«TUIM OíiciAtas de 20 y 22 de di-, 
ciemhrexa du^o, M abon»r*n,Coti. iirreglo a la tari-
'•QMialip civil 'dria '•broviheiá1 
>ú> oif-'u!;.! -^i.—i-l—[,!, :Í>-,^ i..><(:; t 
-,',': '•!,' F1- . i-CIreiliwrr-.. ' .! . .- í ( ' ¡ ; 
' N o hab i*ndo« i remitido al i a See-
ición '> iproviitoifct de y pifesupuestos 
municipales de esta provincia,1 UMt 
estados a q u é MI ref iere ' la ; é i rcu]ár 
publicada eu el- Boiirr t t r O n c u t d é 
¡9 'de febre ró ú l t imo ,rnúmi ' 18¡ refe-
' rente a l cumplimiéíntio del srar iqio 
•qué eri l a misnia.ae ' n i éonéndaMi j i 
Aprevengo a los seaorea .Seoretariosi 
¡de l o S ' A y ú n t a m i e n t o s que e n l a r e -
ilación se ci tan, que s i en él p l a s d ' 
' de > seis< • dias, no i ; t ienen bümpl i i io 
es té servicio, ' lee i m p o n d r é l a multa; 
'de 25 pesetas í bon l a q ú e d e s d e loe--
go quedan ieoiuninadoa, s i n i per-
ju ic io del disponer salgan conusío- ' j 
nados a recoger los citados estados; i 
con las dietas a costa' de lo t fnac io- i 
i narios mencionado*. . •• • I : . ' 
' León, ' 16 d e ' m a n » de 1936v < •'. 
- - .• ,' ElGobenadort . . . 
^ Re lac ión que se c i t a 
Bennaa . ' ; / : . ' ' .'-:.'..".". 
• •BbtWimi i : - ; - . ; ' - . i : : ' ' . :'• (:,:•-/; 
Cacabeloe : • ! • ' , ' ! 
Castr i l lo de Cabrera 
Castrocalbón ... .. 
Carracedelo 
.Qast i l fal t , , , ;^ '" . • . •"T'7 ' '•••t.,.,., 
Caatrotlerr t i" - ' ' ¡ - t . i t (.'.< 
E l Burgo 
Escobar" 
aa l legui l loa .. 
Grajal . _"' „. 
• Luyegori*. : 
Mansi l la Mayor 
Marafla : . . . . i - . .. 'i • 
.Q iún tana del M a r c o , ; . . 
Quintana y Congosto : 
San A n d r é s del Babanedor 
San Esteban de Nogale»; 
Santa E lena de Jamut 
Tora l de los Guzmanes 
Valderrey ; 
. Va l le de Finol ledo 
-Villadecaaés ¡.. 
Vi l l aga tón , .. 
Vi lUcé 
V i l l a m i z a r 
Vil lamandos 
V i l l amon tán 
> Hal lándose . , vacante, l a plaza . de 
!SuMeIegado| de. ifarmacia, .del ,4'8-. 
i trito;de|JSahagún,, ,se;!anuncia,pfH'a.J 
¡su prfJvisión^ÍJiti trina por medio d e ' 
¡este.peiaiMió^cl&eMa. . '.., ..., 
i L a * i n p t a n c i a i S , . d i r i g i d a s a l exce-.. 
leni is inu» S r . •.•Gobernador.. c i v i l , se:', 
l admi t i t in en la , Inspecc ión proyin-, 
feialyfde^íSaotíWíeni e) p l a i o de 
i t reint» 4 í»§ , a.pmtir; de l a pubjica-
.ció(i m . s l . & u ^ ^ í i c i A i . . -••"T. 
! I ^ n , 15 de marzo de 1926. ; . ^  
:v- \¿ t ' - ' / " ' ^ " . ^ . P o ^ V n s á e r , •',',*,. ; ' 
i'V ' ^ • é ^ i - i i L . J ^ & Í B i o ' J e r j í e . . : ' ' 
f ' ' < ; : > B 3 E C T ; ] M : Ó Í p A b . ; - / • ' 
: . é l expédfei i te ihcoado a ins- : 
^ l Í i ^ ^ ' ^ ( ' U ^ ^ ; : & « f ^ ' ¡ < ^ > V 
instalar en t m ' niolino deÍ su propie^ "' 
¡düá s i t t iá ído 'é i i i f airroyo Mérb^, ' una" 
IcéntisVóréctricá; d e i t i n á d a a l a l ú m -
bradd dé los pUéblos de Vega de los -
I V i e i ó a y M S r ó y : ' 'v '•; 
B é ñ u t í m d b ' ^ M declarados 'snfi-! 
'cientes^lós documentos del proyecto'-
para se rv i r i de basé a l expediente. 
que se incoó al efecto, se anunc ió l a 
pet ic ión en e l BOLBTÍM. OFICIAL, de 
;Ia provincia del d í a ' 29 de octubre 
de 1921, seña lándose -nn plazo de 
treinta d í a s , .para que durante é l 
'presentaran.'reolamaciones los, que -
se creyeran: perjudicados con l a 
pe t ic ióh , remitiendo, un ejemplar, 
del citado anuncio a l Alca lde del 
Ayuntamiento interesado e n las 
; obras, s in q u ^ i durante, dicho plazo 
se produjeran reclamaciones: 
Resultando, .que examinado e l 
: proyecto ;y hecha l a confrontación 
sobre el.-terreno por; el Ingeniero 
D . Bafae l Gadea, se ve que pueden 
realizarse-las obras que se proyectan 
s in ' iniñgún' -.inconveniente.:y: que 
cumplen con cuantos .requisitos ex i -
ge el i Beglamento para instalacio-
nes eléctr icas: ; !,, 
Considerando que en l a tramita-
ción del expediente se ha observado 
lo dispuesto en el ' citado B e g l a -
mento:":^-'',:-. 
. Considerando que es u n deber de 
la a d m i m s t r a ü i ó u y üiv'ürécer^eié'stíí--
blecimientq de industrias que, como 
146 
U p reneü t* , ' H»íi dé' bontribair »1 
•deUnCo 5yriS'glfeltf~d* tor pueblo» 
y fo^tgnto de iZ riq^tzk publ ica , 4 * 
aouerfo oon lo informado jpor • ! V f -
rifioídór o f a i á l fio <JoBt»dO»i e ! ío-
t r i c o i : l» iGoini» i6n^i ) rovinoi» ly «1 
Ingonioro: J e f » ' d e ' . O b r » 8 púb l i cwy 
he di ipuodk»»« •oo«d» » ' lo «olioit»-
do por D . Manue l Oáro ia Q o n i i l e z , 
bajo, la» siguientea oondioione*: 
1.* Se au tor i»» a D . Manuel 
Oarola GtonzUea, veoino de V e g a 
de los Viejos , para instalar en el 
molino de su propiedad, s i tó sobre 
el arroyo de M e r t y , Tina oén t r a l 
e léc t r ica destinada a~ lá ^rOdaeoión 
de e n e r g í a y foéraa mo t r i l ' , en lo» 
páéblqs de ^ f g t . " ^ ^ V ü i m ; ^ : 
te roy , siempre que cfln; ello no «e . 
modifiquen la» ca rao teds t i ca» . de l 
aprovechamiento existente. 
'ÍSe' Mj^MK.i | ! f i )Oj t i«M »' Ai-
cho sefior para haoiw e l .tendido de 
las l íneas de transporte y diatriba-, 
c ión , concediéndole l a servidumbre 
de'paso de l a C o m é n t e e léc t r ica por 
'; los terrenos de dominio públ ico que 
, sea necesario ocupsf oon las obras, 
.3.* E l senr ic ío que preste esta 
ins ta lac ión t e n d r á todos los caracte-
res de servicio públ ico ' qtw- impone ' 
e l Real'1 déere to d « " Í 3 ' d é ' a b r i l 1 d e 
1924 y s e g ú n esta d i s p o s i o i í n ' se 
a tendr i a las reg la ráen tao lones que 
esublejoa e l Mini*t«*io de T r a b a j é , 
Comercio e Indnstriaj y sd interren-
c i ó i t ' r é ü d r á ' a cargo de l a Verifloar 
¡ o U ñ oficial de Oontadoréa eléotrioos 
segúfa la» disposiciones vigentes. '¡ •:, 
— * . < Se d á r i o u m p l l m i é n t o a l ifri-' 
t ionlo 89 del B e g l a m e ü t o de insta-
laciones e lée t r ieas , : -a cayo fin e l , 
concesionario, antea de empesar a 
' trabajar, p r e s e n t a r á en l a oficina de 
l a In specc ión iados^rial , ; para su 
.-examen por l a Verif icación oficial , 
l a . r eg l amen tao ión . sistema y- dispo-
siciones que j ú z ^ e ' n ^ ' i w n venien-
tes a l funcionamiento-de l a f ib r ióa . 
y seguridatl ^ « b n a l , por duplicado, 
en óomjwilíá de lo» planOT b <&mt? \ 
mas necesarios p<>r su compr^Usmxi.V 
' B.* Se colooari. n n , vol^imetró 
registrador coneictadq, a las b á n a s 
dé l a central a los fines determina-/ 
. d o B ^ e b l ^ l ^ . d e o r ^ ' t f e ! ^ ) : ^ , ' ^ ! -
ciembre.de 1 9 2 8 . : ; , 
6. * D e no poder f onoionar como 
interruptor e l regulador de exci - j 
t ac ión que figura' e n : el' excjuema de 
conexiones, se colooar i un interrup-
tor e n el c i rcui to inductor . 
7. * L a s obras se ejeoutai in con 
arreglo a l proyecto presentado y 
d a r á n pr inc ip io en el; placo de dos 
meses y - t e r m i n a r á n en e l de seis 
contados ambos a par t i r de l a fecha 
dé l a concesión^' ' ' ' ••• 
8. * £ 1 concesionario debe dar 
cuenta oficialmente del comienzo y 
te rminac ión de las obras que s e r án 
inspeccionadas por e l Ingeniero Jefe, 
de' Obras públ ica* o Ingeniero : én 
qu ién delegue. U n a ves terminadas 
se rán reconocidas por aqttél y s i es-
tnvieran en condiciones de asegurar 
el buen funcionamiento de l a insta-
lac ión se ex tenderá acta por< t r i p l i -
cado que firmarán e l Ingeniero Ins-
pector y el concesionario y que se 
some te r á a l a aprobación de l a Su-
perioridad, s in cuyo requisito no 
p o d r á hacer uso de l a concesión. 
9. * Todos los gastos que ocasio-
nen l a inspecc ión y recepción de las 
obres se rán de cuenta délJ concésio-
10. Es t a concesión se entiende 
hecha con arreglo a las presoripoio-
i w e que 1* ley general de Obras pú-
' t i l i a s fija p w a és ta clase de oonoe-
sijimés, s in perjuicio de tercero, de-
jando a: salvo loa derechos de pro-
p i^dad í i o n sujeción a las disposicio-
n<jii]vige<iteí y a las que diotadas . é a . 
lo i i cee ivo le *ean aplicables y s l « n -
p re ' a t i t u l o precario, quedando 
autoriaado e l Minis ter io deTomento 
para m o d i f i M r loa t é h n i n o s d é esta: 
autortaaoMn; auspenidérla tempo-
ralmente o hacerla osear definitiva-
mente s i asi lo ju igÜM oonvement*' 
para el buen servicio y seguridad 
p ú b l i c a , s i n , .que e l . concesionario 
te í iga por el lo derecho a i n d s m n i : 
a ü t ^ h algos*.; ' :' 
11 . B e g i r i i i . a d e m á s de esta* 
condiciones las impuestas por e l 
Beglai^ento provis ional de instala-
eíonea e léc t r icas de 37 de marao de 
1919. . ; '• "'W''-: 
19. E l concesionario de esta 
au to r i sac ión debe rá atenerse tam-
b i é n a ló' ordenado en las disposioio-
nes siguientes: • '•' 
• a) B e a l decreto .4*~ SO' d e junio 
de 1908 y - B e a l qrden de 8 de ju l io 
del mismo alio referentes a l contrato 
del trabajo. • 
j b) ¡Ley i 4e p ro tecc ión a U in4n»-
¡tria nacional de 14 de febrero de 
1907 y su Beglamento de 23 de fe-
brero, 24. de ju l io de 1908,19 . 40 
m a n o de 1909 jr 88, da ju l io ,de 
¡Ií40..!r....-('V,..- ,-,'•• ! , „ , : " • 
; 18. Antee de dar pr inc ip io a las 
'obtas e l concesionario deben, ingrn- , 
sar en l a Tesore r ía de Hacienda d é 
'la- p rovincia , e l , 8: por ' . 100 de l a* 
obrasia ejecutar en terrenos de do--
min io : p ú b l i c o , onyo resguardo l o ' 
e n v i a r á a l a Jefatura de Obras p ú - , 
blioaa. •: '"í^.r-'f1.-, ¿>^.-.¿...1 - i . ' . . : : . • ' . • . • . . * 
' 1 4 . , E l incumplimiento de cual -
quiera de és t a s condioiohsepor parr •., 
.te dé l oonoeeiqnario d a r á l o g a r á : l a 
oádoóidad de lia concesión con su- , 
jec ión a lo dispuesto en e l citado 
'Eegiamento y en l a legis lac ión v i - , 
'gente para las concesiones de obras 
' púb l i cas . •\P.\~¿>I:-'.":Yí '::.-;.'";-v;v 
l . L o ^ ú e ' s é hace públ ico en es t» 
;periódico ofloiál para que-las perso-
'nas i i entidades que se consideren 
•perjudicadas con l a p r e s e n t ó conce-
sión, puedan presentar sus reclama-
oionee en los plazos reglamentarios, 
i L e ó n , 17 de febrero 1986. 
E l Goberiúder, " 
J o t í del B i o Jorge ' 
' DIPUT ACION PRQVÍKCIAIi 
Cédulas pertonale* -
A l remit i r los padrones a esta 
D ipu t ac ión ha de hacerse constar 
en los mismos, por medio de cer-
tificación, s i han estado expues-
' tos a l púb l ico durante e l plazo de 
' diez d ías , a s í como s i se han formu-
¡lado reclamaciones y caso de q u é se 
haya presentado alguna un i r l a a los 
citados padrones con e l fin de po-
der resolver sobre el las. 
As imismo se recuerda a los A y u n -
tamientos que .aún no han enviado 
las certificaciones a que se refiere l a 
circular inserta en el BOLETÍN OFI-
CIAL correspondiente a l d í a 34 del 
mes pasado, deben hacerlo con l a 
• mayor u rgenc ia . 
L e ó n , 13 de marzo de 1 9 2 6 . — E l 
Presidente, Fé l ix Arguello. 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
JBjjerckio d» 1925 a 26 . ' i ! M u de 
D i s t r i b u c i ó n de fondes por capí tu lo» que p a n satisfacer las obligacionss 
. d e dicho mes y antenores;;aouerda esta Oorpoiáoión conforme previene 
l a l eg i s lac ión vigente. ;•'';-::- -J ' .-.í.^'. 
Capftolos 
a.» 
' 6 . ° ' -
6 o 
1 : 
l O . " 
U . " 
14 . ° : , 
18.° 
C O N C E P T O S 
Obligaciones g e n e r a l e s . ' . . . . . . . . 
E e p r e s e c t a c i ó n p rov inc ia l . . . . 
Gastos de r e c a u d a c i ó n ^ . . . . . . . . 
Personal y material 
Salubridad e h i g i e n e . . . . . . . . . . . . 
B e n e f i c e n c i a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
I n s t r a c c i ó n . p ú b l i o a . ' . . . . . . . . . . . 
Obras p ú b l i c a s . . ' . ' . . . . . . . : . . . . . . 
A g r i c u l t u r a y g a n a d e r í a . . . 
I m p r e v i s t o s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
':, , T Ó T A I i . , , . . . . . . . . 
C A N T I D A D 
Pesetas C u . 
13.936 96 
• «¿'oerw 
14.166 66 
9.678 80 
4.166 66 
110.219 01 
6.886 
190.975 93 
1.488 41 
:.'.; 8.068 83 
366.956:49 
Asciende esta d i s t r ibuc ión dé fondos a las figuradas trescientas cincuenta; 
y seis m i l novecientas cincuenta y seis pesetas, cuarenta y nueve c é n t i m a s ; 
S L e ó n , 8 de m a n o d e ' I 9 2 6 . » » E l Interventor,, '/f. Bdrcena. r " T ' 
; Sesión de 4 de m a r i b de 1926 .—La Comis ión acordó aprobarla y que 
se publique í n t e g r a én ' e l B o L r r i K O r i c i u . . — C ú m p l a s e . — E l Preeidente, 
íVIfo Agüel la .^ -El Secretario j J n t o n » t M P o z o . ^ E s copia:, E l Interventor, 
• B . Bdrcaut . !: •>^ •-•••,•'' ¡ ; ' • " ' " • • " - v i . . . . ' '•;;..:;•. 
A U D I E N C I A ' T E B B I T O B l A L j 
i-:;-^. p ^ ; t A I i I ^ O ^ ; ; ; ' : . ; , ; [ ; . 
D o n Florencio Barrada y B o d ñ g o , 
: Oficial de l a sala de l a audiencia 
: Ter r i to r ia l de V a l l a d o l i d . ; • . •• 
; Certifico: Que el tenor, l i teral del j 
encabézamien to y parte disposit iva 
d é l a sentencia dictada por l a sala, 
de lo c i v i l de esta Aud ienc ia , en . los 
aa to» d é que se h a r á ¡méri to, es 
joomo s i g u é : "< j i ' ; . ¡.••:,:'\¡<., 
• «íJj ícaiesamfimto.—Sentenoia n ú -
{mér6 ' t 74 , r e l ab ro , folio aa.—En.h| 
o indedde Va l l ado l id , a 90 de oota-* 
íbre de 1986; é n los ' . . au tos :aoumulá- . 
, dos, da,. interdicto, procedentes d e l . 
Juagadp de p r i m e ñ . : i n s t a o s i a d e . 
I I * Bafteza,... seguidoe poje Pbjf^i 
¡bia Carro L ó p e z , , v iuda , .vecina,de, 
' S n i A d r i á n , ; r e p r e s f n t á d a . por/ .^ l^ 
Procurador D . . Danie l , . .Domingo,, . 
. y defendida por el LetradO:D'. Gre-
j gorio Bequera, •^cqii, ,p . , .Seyeiriano, 
fiamos G o n s i l e z , de igual vecindad, 
que no h a comparecido en l a segnu- ' 
da instancia, sobre recobrar, l a p o í 
ses ión de ¡ fincas rús t icas ; _ cuyos , 
autos penden en sata, Superioridad-
e a v i r t ud del recurso de ape lac ión 
; interpuesto por, l a d e m a n d á n t e , ,de. 
la sentencia que s i referido Juzgado 
d ic tó en 30 dioismbrs últ imo^ 
, P a / ^ íÍMjHwihVo.—Fallamos: Que 
debemos confirmar y confirmamos 
, con las costas de esta segunda Ins-
tancia a l a parte apelante, l a sen-
j tsnoia qus sn 80 de diciembre de 
: 1924 dic tó e l 'Juez' d é p r i m e n ins-
t a n c i á de L a Baftsza, por lasque 
desestimando l i s acciones dé- estos' 
autos acumulados de i n t e r d i c t ó de 
recobrar l a posesión entablada per 
la demandante D.*Tor ib iaCarro L ó -
pez; respecto a las fincas llamadas 
í de los «Llanos» , «Vuguel l inos» y 
: «Torca l» , del t é r m i n o munic ipa l de 
San A d r i á n de l V a l l e , se absuelve 
'.al demaudado D . Severiano Bamos: 
Gonzá lez , de l a demanda de las 
mismas, en todas sus partes y se 
imponen las costas a l a parte aotora. 
A s í , por esta sentencia, cuyo en-
cabezamiento y parte disposit iva 
se i n s e r t a r á en e l B o u n t H OFICIAL 
de l a provincia de L e ó n , . por l a i n -
oompareesneia en esta instancia d é ' 
l a parte apelada, lo pronunciamos, 
mandamos , y firmamos.^ B a m ó n 
P é r e z Cecil ia .=Perfeoto I n f a n z ó n . 
Francisco Znrbanb. á= J . " L e a l . — 
Prancisco O t e r o » . . •; ,-''• j .^'; 
' C u y a sentencia fué publicada en 
jel d ía de su feoliáV'y en el s iguiente , 
se notificó á l PK>cnrador de l a p a r t e 
personada y en loe éx t r ados d e l . 
T r i b u n a l . .A•vT '.,._..' 
: Y para" que haga efecto lo acorda-
do y l a s p résen te certif icación sea 
insertada en e l ' i B o ñ r í s OÍICIAL de 
|]á provincia ' de:>Léói>( i a expido ' y 
firmo/en Valladolid7, a '21 octubre 
d é ' 1 9 8 6 . ^ i L c d o . Florencio B a r r e d » ; 
' Adrainistyaci 
• ^ ^ f ; M u n i c i p a l 
i " Alcaldía constitucional de 
r . í; .jlíSares.ífe.ia Ribera ¡i'-
. Incluidos en , e l alistamiento de 
'este Munic ip io para e l ; Beemplazo 
actual los mozos Gerardo Esteban 
Alonso Tedejo, hijo. de B i c a r d ó y 
Severina; Manuel Cas t ró Alonso, 
hijo d e ¡ A u t o l í n y Manuela; José 
Manue l C i d Merayo, hi jo de Leon-
cio y Eduarda; J o s é D í a z Calvo; 
h i jo de Danie l y Carmen; Ernesto 
Olegario; Santos Marinas , hijo ' de 
T o m á s , y Alaria, y B a m ó n S i l v á n 
Ca lvo , h i jo de Mariano y, da Bosa, 
cuyo paradero se ignora , se les cita 
por medio del prasento a fin de que 
comparezcan ,ant« esta Alca ld ía el 
d í a 21 del actual, y, ' en su defecto, 
puedan hacerlo sus padres, parientes 
o,tutores,- pues transcurrido . dicho 
plazo s i n ser habidos se les concep-
t u a r á como p ró fugos . 
. Albates de l a K i b e r a 7 de marzo 
de 1926.—E1 Alca lde , A n d r é s Me-
rayo . 
. . AÍedidia cowrtitticioTtal^de-
; Cartrocontrigo 
C o n t i n ú a l a ausencia en ignorad" 
'paradero de Pedro iFuerte Carraco-
147 
do, hermano del moro Domingo 
i'aert» T o s t ó » , nim . 2*) del aUsta-
miento del1985, y » l o s efecto» del 
a r t í cu lo 145 del Beglamento para 
!a ejecución d e ' l a l e y del Beo lu t» -
miento, se anuncia por, medio del. 
presente edicto. A I propio tiempo 
ruego y encargo a todas las Auto-, 
r idadéa y personas que tengan no-
t i c ia de su paradero, lo participen 
a esta A l c a l d í a . ^ 
Gastrooontrigo 9 de m a n o de 
1926. — E l A lca lde , M i g u e l Carra-: 
cedo.' ' ' •> 
Alcald ía coTutitacional dt 
• • Hospital de Ortigo '•' 
Alegada por el m o i o T o m i s O l i -
vera N a t a l , uiimevo 11, de l alista^-
miento para e l B e e m p l a a » actual, 
I s p r j m g a d e i . * clase comprendida" 
«u «í caso^ i . " det a r t í cu lo 265 de l ' 
Beglamento de 27 de febrero de 
1925, para el B é c l u t a m i e n t o y 
Keemplaio del E j é r c i t o , fundada en 
¡a ausencia por {más ,d^ diez años ; 
en ignoi'ado paradero del; padre.de 
dicho mozo J o s é OUvpra Fuentes, 
ae apunoia,1a presente, en;«)l B o t r a w 
OFÍCÍAL de l a p róv iho l a . a loi» efectos 
rteliivmfo 2.» det artioolo 298 de l 
citado. Reglamento; habiendo ountr, 
plido Ibs'demis ' t r i m i t é s legales. / ' ' 
" L a i sefias de J o s é O l ive ra P ü e ^ - í 
tesi a í . a u s í n t á r w "dé esta, eran: j é » - : 
tatürsl"i-egolar, p e l ó negro, cejas a l 
pojó,: color moreno,, nar iz y (boca 
M ^ l a ^ ^ e d i i l ' . ^ a á b a í ' . i s é ^ ' i ' p a r " , ' ; 
. t icúláres n inguna. . . 
Hosp i t a l d e O r b i g o 19 de m a r i o 
i ¿ 1926. = E 1 Alca lde , " Leopoldo 
•Garpiá. f . . ~ . ' „ _ , , . ; • ' 2 % ' 
' ' Joar i t t á 'if:'.^¡n.' 
.^jsi iert i" en ' cpúcurapsi'.Wtériojvii,! 
^e.aní íncia nuevamente vac in te polf; 
término aer,.t»mtá",dla»y.i'á',(!ontar' 
desde l a pub l i cac ión del presente en 
el BOUÍTIS OFICIAD de- la provincia , 
la plaza de Practicante t i tolar de; 
este Ayuntamiento , con l a do tac i in 
ftnüal de 75 pese ta» , pagadas del-
pi-esupuesto de gastos por trimestres 
vencidos.. ;"":'- •,".', fv-w 
A* las s'olicitades acompal la rán e l 
titulo' tle Practicante antorirado en 
p a r t o s ó • i - - . ' '•'¡^i..--
L o que hago públ ico para general 
conocimiento.' . ; , ,, , 
Joá r tHa 6 d e marzo de 1 9 2 6 . " E l 
Alcáldéj Ensebio Mericfa. ' , ', 
• i . Álealdia conttitudonal dt 
— Laguna Dalga 
Continuando l a ausencia por más : 
de diez afios en ignorado paradero 
>le Domingo Sarmiento San M a r t i n , 
W m a n * ' m i mozo J u l i o Sarmiento 
San' Mar t in , n ú m . 5 del sorteó y 
Rtómplazo d» 1923. y a loé efectos' 
de lo'dispttesto'en e l a r t í c u l o ' 146 
del Reglamento para l a ap l icac ión 
do la L e y de B é c l u t a m i e n t o y Beem-
p'ftóo del E jé rc i to de 2 d é d ic iem-
we de 1914, se publ ica e l p resen té 
«n el BOLRTIK OFICIAI., pera quej' 
Us personas que tengan anteceden-
tM del paradero de dicho individuo, 
"* « i tvan part iciparlo a esta A l c a l r 
'¡'a, aportando e l mayor n ú m e r o de 
''"tos posibles pava hacerlo constar 
•¡•i é r 'o ipedienfe" dé excepción que, 
» *avM- del citado J u l i o , me hallo 
«wtyuyeudo. 
Iguá lmen te hago constar que ig-
'«námlose e l paradero de M i g u e l 
F e r n i u d e » T r e p ó t e , , hermano del . 
mozo B l a s P e r n i n d e » Trapote, n ú -
mero 4 , .de l sorteo, y Reemplaao de: 
1924, y a los efectos de lo dispuesto 
en e l art iculo 145 del Beglamento 
para l a ap l icac ión de l a L e y de B é -
clutamiento y Beemplazo del E jé r -
cito de 2 de diciembre de 1914, se 
publ ica e l presente; para que, ¡ las 
pereonas que tengan a l g ú n , antece-
dente sobre e l actual paradero de 
dicho i n d i v i d u o , se s i rvan ípart ioi-
parlo a esta A l c a l d í a aportando e l 
mayor n ú m e r o de datos posible para 
haóer lo constar en e l expediente do 
éxoepoidn legal que a favor del citar, 
do B l a s , m e l a l l o instruyendo. 
I . ; ; ' . - ::¡>S.:;, : , 
E n . T Í r t u d de lo prevenido en e l 
B e a l decrato' d é 1." d é enero del 
afló actual, hago saber a f * propie-
tarios de fincas rús t i cas y urbanas 
q o é r i d i q u e n en este t ü rmino muni -
c i p a l , l a obl igaoión-ér i qne s é en-
cuentran de pi íesentár en esta A l c a l -
d í a hasta, e l 81 de .marzo próx imo1 
re lación detallada de sus fincas, con-
rfjíi(*^''éV'Sñil*/;^.'*«M*.^\«B',-
venta d é la« mismas, para l a riqueza 
t r ibu tar ia . ''.,": " v. • .'•";-'L".•••^",-; '•'.':;" ''- r 
L a g u n a - Dalga1 28 de febrero de 
1 9 S 6 . — E l Alca lde . Fausto iSMrO-
Alcaldía amrtihicional de 
. , ¡ : . : . \ ; , Laguna de lí^piOof... ' ¿ . ¡ . ^ 
D o n M a t í a s M a r t í n e z Colinas, A l -
c a l d e - ^ r í j s i d e n t e d e l A y u n t a m i e n - ¡ 
- • , ^  de é s U v i l l a de L a g u n a de Ne-
gr i l los ( L e ó n ) . " ; , . j " ' , - ' 
H a g o saber: Qttó continuando l a 
ausencia én ' ign<>i?ádb_. paradero 
de m i s de 10 aftos de D . ; ' Salvador; 
mozo uúm._ 3, de l sorteo correspon-, 
.dimje'airano'^d^ 1994, Lno ln io B o -
d i spues tó en e l art . 293 del vigente 
Beglam'euto de Beplutamiento , y 
B e e m p l w ^ e l E jé ro i to , y parm.qué" 
les surta «ñ el expediente de excep-
ción b p r ó r r o g a de 1. • clase del mo- ' 
Izó L u c m i o , se publ ica el presente y 
;se, n i ega a oualquwr persone que 
tenga, not icia del pandero actual o. 
duraíi ' te los 10 ú l t imos áüos d e l ex-
presado^D. Salvadoi- Bodrigjaéz B o -
tóguez, sé s i rva comunicarlo a 
e s U . Á I o a l d l a ^ ^ i ' . ; j ' ^ ! [' '!;^::." 
... :- , :•.,' v';:""*'' 
D o n Mat ías M a r t í n e z Colinas, A l -
• calde-Presidente del Ayuntamien . 
. to de esta v i l l a de L a g u n a de Ne-
gr i l los (León) , , „ 
Hago saber: Que a instancia de 
D , Oregorio M a t ü l a G a r c í a , y para 
que surta sus efectos en e l expedien-
te de p r ó r r o g a d e l . * c i a s e del mozo 
autcs expresado, alistado en e l afio 
actual p o r . e l Ayuntamiento de m i 
Presidencia, se sigue expediente en 
a v e r i g u a c i ó n de l a res idencié actual 
o durante los diez afloa ú l t imos de 
D . Santiago M a t i l l a Garc ía , y cu-
yas circunstancias son las s iguien-
tes: 
E s hi jo de Manuel y de Fe l i sa , 
nac ió en, esta -v i l la de L a g u n a de 
Negr i l los , p rovinc ia de L e ó n , e l d i» 
19 de septiembre del a ñ o 1898, te-
niendo, por tanto, ahora, s i v i v e , 27 
aftos; su estado era .el de .soltero, y. 
de oficio jornalero a l ausentarse ha-
ce doce años del pueblo de su natu-
raleza antes expresado qne fué su 
ú l t i m a residencia en E s p a ñ a . 
Y en cumplimiento a lo dispues-
to por el art. 293, del vigente B e -
glamento de B é c l u t a m i e n t o y Beem-
plazo del E jé rc i to , se publ ica este 
edicto y se ruega a cualquier perao-
na yue .tenga noticia del .pandero 
actual o durante los diez a ñ o s ú l t i -
mos del expresado D . Santiago M a -
t i l l a G a r c í a , que tenga a b ien co-
municarlo a esta Alca ld ía . 
! L a g u n a de Negri l los 10 de marzo 
de 1926:=E1 Alca lde , Mat í a s M a r -
t í n e z . 
' Alealdia anutitueitmal d¿ 
: ' '"•''.. L a S n i n a . _ ' 
>, É l d í a 24 del comento , y hora de 
l a s ; d iez , t e n d r á lugar en l a Casa 
Cjusis tor ia l de e s t é Ayuntamiento 
l a subasta de 15 m e t n e oúbiooü de 
madera de roble del monte per tenV 
c i é n t e a l pueblo de Pa lac io de V a l - , 
d e l l o m a , ni&m.' 668, d e l ' ca tá logo, ; 
bajo é l t ipo de tasación de 225 pese-
tas, r ig iendo para este e fec to .obmó 
p u á l a e jecución de loe aprov.éóha: 
mientos, a d e m á s de' las. disposicio-
nes, generales de l a vigente T>ey de 
Montes, las eepéoiales prevenidas a., 
tal efecto. 
'• S i e s t á pr imera no diera resultado 
se ce leb ra rá otra segunda subasta e l 
d í a 26 a d icha hora . ' 
i ' L á E r o i n a 8 de marzo de 1926.— 
E l A lca lde , Leandro Garoia . ' •• 
: Alea ld ia amstihicional de 
jDoi . - Franoisoo P é r e z - Fe r í i ández -
• Alca lde constitucional d e l A y ú n -
1 t a m i e n t o d e l a v i U a d e M o l i n a é e c a , 
; B a g o saber: .Que: l a Corporac ión 
de l Pleno de m i pieaidencia, en •ttr • 
s ióñ de l d í a 18 de febrero ú l t i m o , 
. acordó , dando cumplimiento .a l .ar-
ticuló 181 de l Estatuto m u n i c i p a l 
.vigente en su-apartado, C, ' que las 
¡dos horas que exige d icha A d m i n i s -
t r a c i ó n q ú e é s t é ñ abiertas las ofioi-
• ns* 'para cualquisr español residente 
o no ^ é r M u w o i p i o y los extranje; 
ros interesados en deteiminado 
asunto, puedan informarse, sean 
; desde las diez hasta las doce. 
; L o "que h a g ó saber para general 
conocimiento. : '_'.'-" 
' - i - ^ ..'."• ¡''"y 
; : - ' • ••. ' 
, P o r . acuerdo de éste, Ayuntamien-: 
to se anuncia a oonóurso para su 
Srev i s ión en propiedad , los cargos e Beoaudador y Depositario de este 
Ayuntamiento , debiendo lo* intere-
sados presentar una instancia en l a . 
Secretaria munic ipa l , durante e l 
p lazo d é quince d í a s , contado desde 
el d ía siguiente de l a inserc ión de 
este anunc ió én e l BOLETÍN Ó n o u i i , 
y efectuarlo con arreglo a l pl iego 
de condiciones que se ha l la de ma-
nifiesto en l a citada Secretar ia . ' 
Molinaseca 9 de M a n o de 1926,— 
E l A lca lde , Francisco P é r e z . 
Alea ld ia amttUaebnud á t ' 
M u ñ a » de Paredes 
A instancia del mozo J o s é Bozas 
(Jarcia, n ú m . 38 del Beemplazo 
actual, se instruye expediente en 
aver iguac ión del paradero de su her-
mano Becaredo, de edad 27 años , 
pelo cas t año , ojos negros, de estatu-
ra baja, nar iz afilada; hace 13 afios 
se ausen tó , de su domici l io natal con 
d i recc ión a l á B e p ú b l i c a Argen t ina , 
sin que, desde aquella fecha, se haya 
tenido noticia de su paradero. 
Se ruega a las personas que ten-
gan alguna noticia d e l citado ausen-
te, lo part icipen a esta A l c a l d í a . :' 
> M u n t s . de Paredes 9 de marzo 
de 1926. =-EI A l c a l d e , Genovevo 
Caballero. 
Alealdia anuHfueional de 
Posada de Valdeón 
E n v i r tud de lo dispuesto en e l ar-
t í cu lo 489. del vigente Estatuto m u -
n i c i p a l , e l A y o n t á m i e n t o P leno de 
m i presidencia, en sesión extraordi-
na r i a del d í a SO de enero p r ó x i m o 
pasado, acordó : proceder a l a desig-
nac ión y nombramiento de vocales 
natos de las Comisiones de evalúa: , 
oión de l a parte real y personal, 
habiendo correspondido a l o s s e ñ e -
res siguientes-. . 
- : Parte B e a l 
D o ú T o m á s F e r n á n d e z Pesquera, 
m^yor contribuyente por r ú s t i c a . 
, D o n Danie l Gonzá lez B o j o , ma-
y o r contribuyente por urbana. 
D o n D a n i e l Abssca l Gonzá l ea , . 
mayor contribuyente por indust r ia l . 
P o r t é P e r ú n a l 
' ' „ Parroquia de Santa E u l a l i a 
D o n J u l i á n Gonzá lez , cura p á -
rroco. . .'. • ' , ' . . 
Don M a r t í n Cuesta, mayor coc t r i -
.buyente por r ú s t i c a , 
i . Don. ' , G a b i n ó M a r t í n e z , mayor. 
contribuyente por urbana. 
-;«-T r Parroquia d e S a n Pedro : 
•Don; Francisco Cascos, cura p i -
rraoo. ,-;''-..'Í •'¿••' •„'.'*•' V¡ • 
• 'Don Pedro Gonzalo P é r e z , mayor 
contribuyente .por r ú s t i c a . 
D o n Pedro A l varez, mayor con-
tribuyente por urbana.. 
. . . Parroquia de S a n í o i Z a r i n o ' 
. ; D o n Pedro Bia f lo , cura párroop' . 
/ D o n M a r t i n M i g u e l • G o n z á l é » , 
¡ m n o r contribuyente'por rús t i ca^ 
D o n Clemente; M a r t í n e z , .mayor 
contribuyente por urbana. , ¿' ¡ , ' 
:. Parroquia de Santo fomd* ';-
. 'Doú J o s é Mar t ínez , cura p á r r o o o . 
. D o n Fel ic iano Guer ra Pesquera; 
mayor contribuyente por r ú s t i c a . 
D o n Carlos Cuevas B u i z , mayor 
contribuyente por urbana. 
L o que se anuncia a l públ ico para 
general conocimiento y -admis ión 
de reclamaciones q u é se presenten 
dentro del plazo l e g a l . 
Posada de ValdeOn 27 de febrero 
de 1 9 3 6 . — E l Alca lde , D a m i á n 
B o j o . ,•'•••-'..'•"•:. 
Alcaldía constitucional de 
, Santiagomiüa» 
D o n Narciso del Ba r r io Mar t ínez , 
, Presidente de l a J u n t a general 
, del repartimiento de este M u n i -
c ip io . 
: Hago saber: Que terminado por 
esta Jun ta el repartimiento general 
de esta, localidad, formado con arre-
glo a los preceptos de t r i bu t ac ión 
del B e a l decreto-ley dé 11 de sen» 
tlembre de 1918, para el año econó-
mico de 1925 a 1926, e s t a rá e l mis-
mo de manifiesto a l púb l i co en l a 
Secre ta r ía de este Ayuntamiento 
por, e l t é rmino de quince d í a s h á b i -
les, a los efectos dispuestos en e l ar-
t ículo 96 del indicado B e a l decreto. 
Durante e l plazo de exposic ión y 
los tres d ías después , se a d m i t i r á n 
por l a J u n t a .las. reclamaciones q u é 
se produzcan por las personas ó en-
tidades comprendidas en el reparti-
miento. 
Toda rec lamación h a b r á d é fon» 
¡I ' ; . ' 
¡ í ' i ' 
8»nt¡agom¡!Ia« 6 d« m t ó o 'ae^  
el Barrio.1"" . ' ' 1'1',">','¡ 
' G ó n t i n u a n d o 1» anSénoiá por mé»1 
de d i e i «ílo» « • • ig i io i»ao .p» r»a« rp i ; 
de P * d l o L o r d e n P r e w j Constantino, 
M á r t o i T B»ldomer6iEodrÍK«MtI 
he t t l inoe loa do» primoroB 4e loa 
m ó M a -Jóaé y Banjai j i fa i iTpádní .e lH 
otro del moco V i o e ñ t e f númerq** ty ¡ 
17 y 20 del B é e ú i p l á í o ae 1924, y a 
loa efeototf del c a a o , 4.?, « t t . . 893. dpi 
vigente Beglamroto.dehQoiytaajy, . , 
loa « a r t a en l o » e iped ien te f de p r t -
rroga de l - ' olawii tolioitada ppr k i a , 
intoreaades como comprendido» en 
a l a r t i t í e s de d icho E e g U m e n t o , , » , 
anuncia e l prasenta en «1 Bou t tb t 
O n c i i u d e l a p roTmeiá . 
Igualmente, rio haoiendo compa-
recido ' ¿ " n i ñ g u i t ó ' de los"« ! to» abl 
Beempla io , lo» mozos que á o * } * ' ' 
muai&i Üe 'de ta l lan , ' n t ' pe r t t aü( ,* l -
•rana que les r e p r e á n t e , sé ' lW' t í l» , '1 
tSimy e r i p í i i a 'T i an í dtíe,1 ein é M ^ -
.' mino de q tünóe 'düüi; bo t tpar tae i l i i í 
ante m i ' Autor idad o jttstiflqten ha-
berlo " v e r i í o a d o ; en i.'Otrot ¡ ay j iBf t -
miento o Consulado, pues de lo. oonn 
- t n u l « ( ! « • ' j á r a r i - e l p e i j a i o l o a q u e 
', haya lugar ; -M.;'. r'^::^tr'¡: , . . : , 
: A v e l i n o , A r i a s " Modta , : tájo 
E f r é n y OolomU.-;- v>v ••'''••-> v; 
"Oí l ínen i io ' . 'Ha r t inaz B o m i n , de 
' D i e g o y OonaoIaewSh;i.-ai^;" • » ' i • 
:.:iióaiiito»a*awto'''''^"> 
.-. Domingo; P é r e i r a T A i r a r e » , - de 
B e m a r d o y Francieea. í" :-;-.:V " - •. 
Launeano, Vizca íno P e m i n d e » , de 
Aqu i l i no ' y Grooveva.^: «:\A¿¡'xL. 
Truchas 9 de marao de 1926,5-121, 
Alca lde , S i m ó n Alonso. -;• . 
Adiiiiinisffáción 
J u i g a d ó de l : ' i n s l a n á a » i n s t r u m á t ) 
de l i eón • i ' 1 
D o n T o m á s Pereda García , J a m de 
primera instancia e ins t rücoión 
de esta ciudad y s t t ' pá r t ido . 
P b r é l 'presente, hágO'^salfaír: Que 
en ' e s t e Juzgado y SecretAfl* del 
que refrenda, se sigue expediéntfe a 
instancia de D . Fortunato V i t ^ a s 
Zamora,' en solicitud de ¡devolucián 
de l á fiama depositada'por su1 her-
mano D . Euper to Vargas Zamorai 
Procurador de los Tr ibünAle* que 
t o é de esta ciudad y en cuyo oá rgp 
cesó p o r ' fallecimiento ocurrido 'e l 
d i á ve in t idós de febrero del pasadoi 
abo m i l novecientos voint icinco, y 
por providencia del d í a de hoy y a 
los efectos del articulo 884 de l a 
ley O r g á n i c a del Poder judic ia l se 
h a abordado anunciar por edicto» 
dicha cesación para qne, e n e l tór-
m i n ó de 'seis meses siguientes a l a 
inse rc ión de este edicto; puedan ha-
cerse las reclamaciones qué contra 
é l hubiere, en l a inteligencia de 
que, s i pasado dicho t é rmino no s e 
Hiciere reclajnáción alguna, sé ' de-
voI«rf ;M'*>íKJi l to ' ' , ' i : • ••••' '•• ••<•* 
• - B I » « í I » A i | ' ¿ ! l t o c e de m a n » 
d é m i l " ito'tBéienWí V e i n t i s é i s . i -
Tl t t f l lUilPí iedá ' .&El Secretario jttJ 
dli>il);»Bíédbi L i l i s ' • Gafcqüe P é r e z / 
í -J'li i «ü/ ir ••'•••l- ' <•  !i:m.v 
' J u i g a d » th i . " üufanc ia de 
: E n .virtud) de 19 acordado; por e l 
STK Jftee4e ins t rucc ión de eate jwir-,; 
itido, en providencia fecha de hoy, ; 
dictada en cumplimiento de carta-
orden d* )*, Andienoia proyiBcia l da 
L e ó n , se l lams^a. la^f iügí l ía de A n 
, i a puoiicauiou .ae ei»e, comp 
icm'an ' i tótó iWü'gidb «J'JiSrfW*™,. 
a fíh de 'htóéVlS, . etitregaide'''d5chb'' 
ÜttiVHMI'jrf diesen' su f l e i éü t í iü jOtf ' 
'de '^tütbatav'á w m M í i m 'wr 
s b l i ^ f d b ' l i b r e m e n U l a ^ u s a ' i i í i ' 
9¡l¡jÜM¡ IMK'jfalSíi'' Uúttb'Md.-" 
:tri¿ e l ^ ^ i ^ o ÁUtó t i fó 'P iba l ) í^ ' .n 
m ' t t m a í H k "s t i toa ia : " a m á 1 
, Oarp i» . j W f l K ^ ^ k w R M j ^ o n i d . ' 
l iada últ i ia<wiente, en,\}jeifth oom-j 
pa rece rá e l d í a 31 d e l actual a las 
joia provinc ia l de Xieo^ para asistir 
¡como testigo ¡¡T "j tfcfo ' oral de l a 
¡ causaae^unBa por ' Violación aú e r a ' 
d o d e ^ e n l á t i v a ó o n t r a ' a a m ó n H á r -
! t í n e » * l e r n l n d e í ¡y otrej bajo aper-
oibimienfo de ' ineotr i r e á ' l a mul ta 
d » 6 «^SOjpésWiMi'iiq.:.1 i . ' i - ' ^ r í i ' l 
' L e ó n ; 16 d é m t l r e ó de 1 9 9 6 . ü E l 
Secretarioin L i o d o . L u i s Qáéque 
BfcjiBií'.'Ml^ 'íirt'i•<-'*<•"•>.• -'11' • • ' . i j o l i 
F é m i n d é z S u í r e ¿ (Pedro), de 81 
á f ioedé ¿dad,1 onS-die*' V * ' . m b i m a f l 
i ¿ o í ^ M « a ¿ r t í , O T l n í ^ r t e é r i W i - ' 
•íusii «fi ¿liu^ó'aéaitHtjdiU/'U'' 
objeto a » ' ' ^ r J ; ^ i t ó ! d o ' * ' p r U i ^ n ' ^ 
n o t i i c i b l i é l ' a u t b ' d e procesiniiento 
y recibirle indagatoria'en caiisa ' i i f l - ' 
mero 12, del afio actual, sobre h ú r -
to da utt' abrigoj apércibido^deiqti», 
de no verificarlo" en dicho/ t é r m i n o , 
s e i* i dee lá radd • rebelde y l a p a i a r i 
al per ja ioioa q a e h u b i e ¿ e lugar.; ' .,{ 
• L a t a a 9 'de m a ñ o de 1926—.El 
J a e z de instruooión) ' T o m á s Pereda. 
E l Secretario, Ledo . L u i s Gaaquer 
.: '!.»<:n,l_¿.ü j ; : . . : . . . •.!' i ^ - í , . 
. J u g a d o múnkijMl de León 
D o n Arsenio Arechavala .Eiv»ra--
. Abogado , ' Secretario, por : opqai,, 
c ión del Juagado .municipal da 
- esta cap i t a l . , • 
Certifico: Que en e l ju ic io que se, 
m e n c i o n a r á , ha reca ído sentencia, 
cuyo encabezamiento y p a ^ dispo* 
s i t iva dicen: , 
« E n Le'ón, ' á 'cinco de'marzo de 
m i l novecientos ' ve in t i sé i s ; D . D i o -
nisio Hurtado Mer ino , Juez muni -
c ipa l d e ' L e ó n : visto e l precedente 
jmeio seguido en este Juzgado entra 
el Procurador D . Nicanor ' L ó p e z 
F e í n á n d é z , en represen tac ión del 
demandante • «Sociedad Leonesa de 
Prodúc toe Químicos», y los señorea 
cDomínguez y P a s c u a » , comercian-
tes, veeinos de Salamanca,' deman-
dados 'sobre pago de trescientas 
onarén ta f doe p e s e t a S j ochenta y 
ciheo oóntimoai m á s dlsoiooho |>aaa' 
tas, Ve i l i t i c in ib o é i t i m o e , por gastsa • 
d e ' p r o t é a t o d é una' letr»,! b o r i 'las'' 
(«íata»¡<;"¡í ••!. • >'«•;•.• * • •• . W : 
-Fallo: ' 'Que debo de condenar y 
condenó a' loé - d e m a n d a d o » ' ' P . J o » -
qo(n; Sánbhez ' Chierrá, y i ' T o m á s í 
Paaciial," (qué oonst i tuyen ' la raísóiii 
social « D o m l n g a e i y P»acuá« , » q d a " 
M g t M t ' - < a l ' " d M u á i i d t d d «Sociedad > 
Leonesa deProdoCtos Quimicba» ,•»».'! 
prteettladapor e l P r o o ñ r á d o r D . K i ^ 
canof ! L ó p e » / l a riantidad de tree^ 
bienta» ¿ i ^ n t A y dos . p s»e ta» i ' 
ochenta- y 01*00 ' oént imoai i n t e r í » ; 
legal de Wta ' s i ima desda a l d ia- d e l 
protesto, po r falta < de ¡ b a g o d » I U ' ' 
presentada, m á s dieciocho pesetas 
« p i V t M t o y , q u e b j a u ^ , J n » T O i i i m i ; J 
do.a d i c h q ^ d e m s J u d a d Q s : t < ^ , , l Í M , 
^ M ' l i r r . : t í , - , !] ,,;• 
' • m t J m i t ó f W M k m i m l k h i», 
Jttflnunpio,, m i f ^ j í i m ^ r ^ t ^ t ; 
ai*, .. r,.-.v..,,- ú •í\::.„ , . ' . , ' . .«j; 
l O n c u i . y , HUJUA» iwWwm&toti 
guez y P a s c u a » , e x p i d o , e l p r e s?» t? , 
.Vü)a4»t.p!>il a l í S c t Jjoea.<en Jj*&a,.p 
n n e y « 4 a , » » w ^ W)ftoysasn|to%.j 
v e i n t i s é i s . " A r a e n i o Arechavala.^*, , 
1V.0 B . ° : Dionia ia Hur tado . 
Juzgado m m u t i p á l de Sat ta- M a r i o 
•Don'Donato Aíoniio1 ' ¡ H ü & a i , " Juez 
! " M u r i i b i ^ ' d é W1M<-1(W'?:W 
, . íH¡to ' ,«i t íéí : ; .Qu« en é s t e ' J u z g a d o 
J é s Ü ^ & t e . U V a ^ A e , q í é f m U i ! 
¡que sé lia ' de' p rbvéer" eíí l a ' f ó r m í 
f^ ' íáa ib í t tW'e /^ í J e g l a m t ó t o ' d e 
! x V t i i '¿pirantes': ''{MMiiit''' remitir' 
ie¿rii>fic¡I&^,'''Y''' "" •" •'-'' -*• 
•'l':p't,'cii¡tiiaca<!ión. áél aotiá' de án 
¿ibiteéntó.''-' í ' " ^ ' ! T 
: "ü'.0 '-'deiflíficadí)! i é buena', 
jdiic^"¿^mle^^ida''iiór'él'/AliW-J 
• -tf-v*.wmfis,••*•"«•"* '"' B f t ' ' i S ^ m & a ó t ó n ' de é x a m é n y, 
a^roMciiMi^ a'que 'tí ! & g t t m e n ^ s « ' 
refiere, u otros d o c u m e n t o s ' que'' 
a c r e d i t e n su apti tnd y seryieioe o 
leá 'dé preferencia p a r í e l 'cargo. - • 
Kste" J ü z ¿ a d b ' mut í ió ipá l consta 
d é deÍ T e c i n b s , 1 y e l Secretario per-
cibe, aproximadamente a l afto 500 
p ¿ j e t i i i ' ' ' ; - ' ; " :•]•:';>•"• 
' L o que se a n ú n c i a para conoci-
miento, de los in téréeados que deseen 
s b l i c i t a r d i c h a p l aza l 
•' S a n t a ' ' M a r í a dé l P á r a m o 12 d e ^ 
1926.'=Donato A l o n s o . — E l Secre-
tario, A lé j ána ro G u e r r a . ••":•'••'! 
. Juzgado municipal fie Vtgarieaza , 1 
D o n ' A n g e l B a l d ó n G a r c í a , , Juez 
municipal de Vegarienza y su ' 
dis t r i to . !• " 
P o r el p r é s e n t e edicto que sé i n -
ser tará , en el BOLKTIK O n c u i , d a 
esta provincia , se ci ta , l lama y em-
plaza a D . Artubo Fer re i ra de L o -
ma, de nacionalidad portuguesa, 
domiciliado ú l t i m a m e n t e é n Biéllof ' 
y hoy en ignorado paradero, a fin 
de que el d ia cinoo de ab r i l p r ó x i -
mo, a las catorce horas, comparezca 
• n l a sa la -audienc ía de este J u ^ g á x 
do m u n i r i p a l , s i to en 1» Casa: Con-, 
sistorial d i esta v i l l a , p « a asistir ' 
^ laloelebráoión de u n ju ic io ve rba l 
c i v i l promovido por I n n é O C u a v á a 
SeguradóJ casado, industr ial y vec i -
no de eata v i l l a , sobre rec lamación 
de ciento setenta y cinco pesetas, 
i m p o r t e - d é l transporte de madera, 
que por ;»u orden condujo a V i l l a -
mafián; solicitando e n d i c h a d e m a ñ - : 
da se decrete e l e m b a r g ó p revén t ivo 
en biene» del súpueeto deudor, sitos 
en e l referido V i l l a m a a á n . :: • •• 
i Y para que s i rva de c i tac ión a l 
D . Ar tu ro Fer re i ra , cuyo domici l io 
i e ignora;' aperc ib iéndole que, de 
rio comparecer, en e l d í a y hora s e -
"•M0*!: J« B a r i t e l perjuicio a qua 
n a j a l oga r . • _ ¡ , • . '7, .'' 
i Dado en,Vegar ienza, a cuatro de 
mj^fíp d é m i l noyec íén tos ve in t i s é i s . 
Ang,elf¿aa$$n,;=D., ;S: M?¿V*S«: 
| P A E Q U E D E rNTENDENOIA 
\ •^\:[ , / ' D E L E Ó N v. "V-,^ 
! •'.' Cuando '• ' 
^.l)éb,¡eriao] adquirirse''.'por''est^a 
, P M W S W ^ ' coinpra directa; " ' p d i » ' ' 
sus atenciones y l a s ' d e s u s ' D e p ó -
sitos, lo» a r t ícu los que: se detalltói. ' ' 
f V ifai saber -por esk»" 
añünc io , p i r a que los"qoa lo d e ¿ é n 
pnedah presentar sns ofertas en so-
pre M r i ^ o d iHg ido a! S r . Direo-
tor del eitableoimfento, hasta las 
dbcé horas del d í a 29 del á c t u a l , en 
que se r aun i r á ; I á J u u t á ; económifi l 
jgjm h á c e ^ l a¿ ádjudi'ciiciones 
i L a s proposiciones se a jus t a í án a 
la» mismaB condiciones que para* 
estas compras han regido én: meses 
anteriores y que e s t a r án de mani-
fiesto todos los d í a s en esta oficina 
d é hueve a eafprce. ''V,,\ ' .•".". '-•' ' j; '-^'. 
í . , 60 quiutales. métr iooa de l e í » 
para hornos . ; - >Á:--'>/-y-
t : L e ó n , 8 de marzo d e , 1926.asE) 
Jefe del detal l , l í iboláa MC Urbio». . 
; P B E S A D E V E O A Q U E M A D Á 
; , Se pone en conocimiento , de IOK 
regantes y d e m á s usuarios de la» 
aguas de dicha presa,'que durante 
ocho dias, contados desde; e l si-
guiente a l de l a inserc ión d é ' este 
anuncio en el B o L E T Í H . O p i c m j puo--
' dan examinar los cnadernos de me-
: d ic ión de l a zona de regad ío y tam-
^ b i én al reparto de gastos hecho» con 
motivo de Ja medic ión expresada y 
' dé l a confección de Ordenanzas y 
B e g l a m e n t ó s para constituir l a Co-
. munidad, asi como, durante e l mis-
mo plazo presentar por escrito l a s 
reclamaciones que estimen debidas. 
~ L o s cuadernos y reparto pueden 
examinarse en l a Casa Ayuntamien-
to a las horas de oficina, o sea dn 
: diez a trece. . 
.Vegaquémada . a trece de marzo 
de m i l novecientos ve in t i sé i s . ^ E l 
Presidente, A n g e l G ó m e z . 
L E Ó N : 1926 . 
Imt>. de l a D ipu tac ión provincial ' 
